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ABSTRAK 
 
Fauzi Asmul. 2019. Analisis Fasilitas Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Kelas IV SD Lowokwaru II Kota MalangProgram. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (1) Bustanol Arifin, M.Pd, (II) Arina Restian, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Sarana Prasarana, Penunjang Pendidikan 
 
Dalam proses belajar mengajar disekolah sejatinnya memerlukan beberapa 
penunjang yang diantaranya seperti alat-alat sarana dan prasarana bukan hanya itu 
saja untuk memwujudkan pendidikan yang lebih maka juga diperlukannya guru-
guru yang berkompeten sehingga proses belajar-mengajar akan berjalan dengan 
baik dan dan lancar selain hal itu perserta didik juga memahami apa yang 
disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Dimana sekolah yang dianalisa oleh 
peneliti sudah mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk meningkatkan 
pendidikan diantaranya dari segi bangunan yang sudah lebih dari layak serta 
perpustakaan yang berisi dengan berbagaimacam buku untuk memperdalam ilmu 
perseta didik ada pula laboratorium sabagai tempat peserta didik untuk melakukan 
xperimen yang belum pernah dilakukan serta ada pula berbagai alat penunjang 
untuk mengembangkan potensi peserta didik. 
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ABSTRACT 
Fauzi Asmul. 2019. Analysis of Learning Facilities Against Student Learning 
Outcomes Class IV SD Lowokwaru II Malang City Program. Thesis, 
Department of Elementary School Teacher Education, FKIP University of 
Muhammadiyah Malang. Supervisor: (1) Bustanol Arifin, M.Pd, (II) Arina 
Restian, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: infrastructure, education support 
In the teaching and learning process in schools, some need some support, 
such as tools and infrastructure, not only to create more education, but also the 
need for competent teachers so that the teaching and learning process will run 
well and smoothly besides that. students also understand what is conveyed by the 
teacher or teacher. Where schools analyzed by researchers have covered all 
aspects needed to improve education, including in terms of buildings that are 
more than feasible and libraries that contain various kinds of books to deepen 
students' knowledge, there are also laboratories as places for students to do 
experiments that have never been done and there are also various supporting tools 
to develop the potential of students. 
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